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表 1 教育開発援助と国際援助の潮流・背景
経済開発と!詞 人間の基本的 効率的な経済 f人間を中心 f貧困緩和」 「持続可能
連した教育関 ニーズ充足の 開発のための としたJ教育 に関連した教 な」開発目標
発援助 ための教育関 教青開発援助 開発援助 育開発援助 に関連した教
発援助 育開発援助
背景となる開 東西冷戦。総 人間の基本的 累積債務危機 冷戦終結に伴 貧思緩和、グ 持続可能な関
発援助モデ 合国家開発計 ニース からの国際金 う民主化・市 ローバリゼー 発目標、
ル・社会経済 画、近代部門 (BHN)充 開!体制の回 場経済、グロ ション、ミレ グローパリゼ
的背景 を中心とした 足による社会 複・維持、新 ーパリゼーシ ニアム開発白 ーション、
工業化による 経済開発改 古典派経済学 ョン、 棟、援助機関 援助機関と受
経務i活発。 良主義、 に基づいた構 人間開発指 と受取国のパ 取国のパート
経捺インフラ 新菌!探経済秩 造調整政策 数、グローバ 一トナーシッ ナーシップ、
の重視。近代 序、従属論、 (経済のコン ノレ・イシュー プ、途上国の 途上国のオー
化論、 トリク 開発における ディショナリ ズの深刻化、 オーナーシッ ナーシップ、
ノレダウン仮 女性 (WID) ティ) 開発と女性 プ、人間の安 新たな国際援





主な実施機関 アメリカ 国連(ユネス 世wR'IMF 世銀、 世銀、主要先 1出氏主要先
ユネスコ コユニセ UNDP (人間 進国 進国
フ .ILOな 開発指数)
ど)
主たる援助形 技術援助(研 フ。ロジェクト 構造調整型援 構造調整型援 構造調整型援 構造調整型援
態 修生詩1*来事 援助・プログ 助(経済) 助(経済・政 助(経済・政 助(経済・政
業)、プロジ ラム援助 治) 治) 治)
ェクト・フ。ロ
グラム援引J
教育開発援助 工業化のため 貧国}蓄の 債務危機から 「万人のため 世界教育フォ 世界教育ブオ
の目的 のマンパヲー BHN充足と の回復のため の教育世界会 ーラム(ダカ ーラム(仁
養成としての 経済成長。社 の手段 蓋ムに発する ノーレ) 、ミレ )1)、持続可
教育開発。経 会経済開発・ 基礎教育重点 ニアム開発サ 能な開発・サ
済開発・近代 資源の公平な 化のグローパ ミットの基礎 ミット、持続
化の手段 分配の手段 ノレ・アジェン 教育の重点 可能な開発の
ダ 化・策密削減 ための手段
のための手段
重点教育サブ 1均等教育、 i織 識字教育、ノ 経済回復のた 基礎教育(初 基礎教育 基礎教育
セクター 業/技術教 ンフォーマノレ めの教育政策 等教育・前期i 特に初等教 (就学前教育
育、中等教育 教育 戦略(教育財 中等教育・識 育・ジェンダ から高等教
レベルの:@ 政削減、補助 字教育・就学 一格差の解消 育、生涯教育
科・数学教育 金制鈴) 前教育) を包含する教
育にも関心)
主として広ま 1950-1960 工970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2015年以降
った1寺期 年代
教育開発のキ 基本教育、機 ノンフオーマ 教育の効率性 万人のための 貧困削減のた 持続可能なi鶏
ーヲード 能的識字 ノレ教育 (資源、の再配 教育 (EFA) めの教育 発目標のため
置・教育財源 の教育
の多様化) 基礎教育 基礎教育 基礎教育









































































は， i世界教育フォーラム 2015J (World 
Education Forum 2015)が韓国・仁川で開催さ
れました。このフォーラムでは「万人のための















Sustainable Development: ESD) として基礎









































































































































































































































































途上国に流れる資金には ODA，OOF (Other 































































































































































































































































































































































































































































































































































る (AhamadFaiz Abdul Hamid， 2005， Malaysia 
and South-South Cooperation during Mahathir's 
Era， Pelanduk Publicariol1s， Sela: Malaysia)。ま
たこの理念はアルゼンティンで1992年に設立
された援助Jr(Argentine Fund for Horizontal 
Project)の名称にもみられる。
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